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Esta investigación cuyo objetivo principal es de establecer qué tipo de relación 
existe entre el nivel de conocimiento y la aplicación de las normas de 
bioseguridad en el personal de los laboratorios de la microred 4 de la red Lima 
ciudad, 2015. 
Este estudio se realizó dentro la metodológica de las investigaciones 
aplicadas, de alcance correlacional un diseño no experimental transeccional 
correlacional que, mediante utilización del análisis, la observación y descripción 
de las variables se estableció una relación entre la variable nivel de conocimiento 
y la variable aplicación de las normas de bioseguridad. 
Este estudio de investigación se desarrolló en los meses de Noviembre y 
Diciembre del año 2015 con una muestra de 22 trabajadores. Para la recolección 
de datos se aplicó encuestas, luego se tabularon los datos y con el Software 
SPSS 23 se hallaron los respectivos resultados. 
La ciencia de la estadística al que estuvieron sometidos los datos sustentan 
esta investigación; donde la conclusión principal encontrada fue que Existe una 
relación positiva entre el nivel de conocimiento y la aplicación de las normas de 
bioseguridad en el personal de los laboratorios de la microred 4 de la red Lima 
ciudad. 
 









This research whose main objective is to establish what kind of relationship exists 
between the level of knowledge and application of standards of biosafety 
laboratory staff of the microgrid network 4 Lima city, 2015. 
      This study was conducted within the methodological of applied research, 
outreach correlational correlational no experimental design by use of analysis, 
observation and description of the variables a relationship between the variable 
level of knowledge and the variable application of established biosafety standards. 
     This research study was conducted in the months of November and December 
2015 with a sample of 22 workers. For data collection surveys were applied, then 
the data were tabulated and the Software SPSS 23 the respective results were 
found. 
The science of statistics to which they were subjected data support this research; 
where the found main conclusion was that there is positive relationship between 
the level of knowledge and application of standards of biosafety laboratory staff of 
the microgrid 4 Lima city network. 
Keywords: Level of Knowledge and application of rules Biosafety. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
